比例的推論の発達を促す統合的な授業の効果に関する研究 : ６年「倍と割合」「比」の実践を通して by 佐藤  満
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が で き な か っ
た。数直線は，
左端縦線の上下


























































































































































































































































































































































場合. 科学教育研究, 27(2), 111-119.
平成18年度版教科書. みんなと学ぶ小学校
算数 ５年上下 ６年上下, 学校図書.
